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Türk Darülfünunluları Akropolde
Alaturka Çalgı; Miner­
va Ve Vülgen Efsanesi x ^
Darülfünun talebesi Akropolün harabeleri önünde
Atina, (Hususi) — îk gün- 
denberi Atinanm ve Yunanlı­
ların misafiriyiz. Atina gazete­
leri seyahatimizden memnuni­
yetle bahsediyorlar. Hatta bu 
münasebetle serdettikleri mü- 
talealarda sulhün ebediliği 
neticesine de varıyorlar.
Tabimizden burada sokaklar 
fazlaca çamurlu. Bu akşam 
Darülfünunu ziyaret ettik, son­
ra da hep birlikte (Ezeyyon) 
kıraatanesine gittik. Bu gazino
Yunanistan hükümet merke­
zinin en geniş salonlarından 
biridir. Burada iki saat kadar 
istirahat ettik. Halk bizimle 
çok alâkadar oldu ve derhal 
samimî bir münasebet havası 
tesis etti. Biz bu gazinoya 
girdikten beş dakika sonra 
cazbant alaturka peşrevlerden 
birini çaldı ve çok alkışlandı.
Gece devamlı yağan yağ­
murdan sonra sabahleyin hav~
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sakinleşti. Saat onda meşhur 
Akropole gittik, buradaki mü­
zeyi gezdik. Akropol tepesi 
Atinaya naza an 200 metre 
yüksektir. Bu tarihî tepeden 
Atinanm her tarafı bir ayna 
içinden seyredilir gibi görülü­
yor.
Akropol harabesinin bize 
anlatılan tarihçesini şuraya ya­
zıyorum :
Akropol mabedi Milâttan 
430 sene evvel meşhur hakim 
“ Perikles „ tarafından irfan 
ilahesi “Minevra,, şerefine inşa 
ettirilmiştir. Mabedin haricî 
tezyinatı İngilizler tarafından 
Britiş Müzeom’a nakledilmiştir.
Akropol müzesinde binlerce 
şaheser heykel var. Bunların 
içinde bir de vaktile tzmirden 
getirilen muhteşem ve şayanı 
tetkik bir san'at eseri bulun­
maktadır.
Bize Akropol hakkında 
nakledilen efsanelere göre ma­
bedin içindeki zeytin ağacı 
2300 se«e evvel dikilmiş. Ef­
sanelerin buna ait esatiri 
tafsilâtı hayali uzundur; size 
hülâsasını anlatayım:
“ Minerva „ ile demirci 
İlâhî “ Vülgen,, arasında bir 
kavga olmuş. Mücadelenin ha­
raretli bir safhasında Vülgen 
yumruğunu şiddetle yere vur­
muş ve oradan hemen bir su 
fışkırmış. Sonra Minerva top­
rağa bir zeytin çekirdeği atmış 
ve bugün 2300 üncü senesini 
idrak eden zeytin ağacı bu 
suretle hasıl olmuş. Bu hadise 
üzerine kadim Atmalılar, zey­
tin ağacına kutsiyet izafe 
etmişlerdir.
Biz Akropolden dönerken 
meşhur feylesof Sokratm hap­
sedildiği yeri de gösterdiler.
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